





i Lovisa 2. 7. 1939
Kansall. pyöräilykilpailut











VÄLSORTERAT LAGER AV GODA VAROR.
oy Ester Linden Ab
Ortens största och tidsenligaste tyghandel.
Paikkakunnan suurin ja ajanmukaisin
kangaskauppa.
Starttider — Lähtöajat.
Klass-B-luokka, 140 km., kl. 10.30. — Klass-A-luokka, 140 km ,
kl. 11.00. Klass-C-luokka, 70 km., kl. 11.20. Bancyklingen börjar
12.00. Rata-ajo alkaa klo 12.00.
Tävlingsrutter — Kilpailureitit.
Klass-A-B åker 70 km. 2 varv på sträckan Lovisa—Lappträsk —
Liljendal—Forsby—Pernå—Lovisa. Klass C åker samma sträc-
ka ett varv.




Matstation finnes vid kiosken på sportplanen. Andra matsta-
tioner finnas icke.
Ruokailuväliasema urheilukentällä. Muita ruokailuasemia
ei ole.
Varje tävlande bör fästa nummerlappen på underryggen.
Jokaisen kilpailijan on kiinnitettävä numerolappunsa selän
alaosaan.
Prisutdelningen förrättas omedelbart efter tävlingarnas avslu-
tande på sportplanen.
Palkintojen jako toimitetaan kilpailujen päätyttyä urheilu-
kentällä.
Hederspris i varje klass. Vandringspris för bästa man i kl.
A-B. Lagpris, 2 man från kl. A-B, 1 man från kl. C. Vandrings-
pris i bancykling.
Kunniapalkinnot joka sarjassa. Kiertopalkinto parhaan ajan
saavuttajalle A- tai B-luokan pyöräilijälle. Joukkuekilpailu.
Joukkueeseen lasketaan kaksi A- tai B-sarjasta sekä yksi C-
sarjasta. Kiertopalkinto rataajossa.
Funktionärer — Toimihenkilöt.
överdomare — Ylituomari: Kurt Gustafsson.
Tävlingsledare •— Ylitoimitsija: G. Lassas,
översekreterare — Ylisihteeri: N. E. Lindfors.
Sekreterare — Sihteerit: Å. Tallqvist, G. Virtavuori.
Starter — Lähettäjä: G. Lassas.













ta, Sukkia y. m.
Klänningar, Underklä-
Naisille:
der, Strumpor m. m.
För herrar:
Hattuja, Housuja, Pai
töja, Solmioita y. m.
Herroille:
Hattar, Byxor, Skjor ■
Tel. 1322







Lovisa, Drottningg. 23. — Loviisa, Kuningattarenk. 23.
Tel. 564 & 412 puh.
Härold — Kuuluttaja: N. E. Lindfors.
Måldomare — Maalituomarit: T. Johansson, H. Rosvall, N. Gus
tafsson, G. Bruce.
Varvräknare — Kierroslukijat: T. Lindemark, K. Wikstedt.
Oordningsmän — Järjestysmiehet: O. Alm, L. Husman.
Banmästare — Ratamestari: A. Majander.
Prisdomarnämnd — Palkintotuomarinneuvosto: K. Gustafsson
G. Lassas, G. Alm, A. Roos.
Deltagare — Osaanottajat.
Landsvägslopp — 140 km. — Maantieajo.
Starttid ,n . Ank.tid Sluttid Ordn.
Lähtöaika /v Km Tuloaika Loppuaika Järj.
Klass-B-Sarja.
1 10.30
2. T. Appel, P. U. 10.32
3. Erik Koivisto, CK36 10.34
4. K. E. Blomfelt, Akilles 10.36
5. U. Tilli, P.-K. 10.38
7. Hjartsi Nygård, CK36 10.42
6. L. Heippala, P. U. 10.40
Klass-A-Sarja.
8 11.00
9. Birger Ostrow, 1K32 11.02
10. A. Saaristo, H. P. 11.04
11. Nils Riuttanen, 1K32 11.06
12. A. Andersson, Akilles 11.08
13. Hans Palm, 1K32 11.10
14. Leo Ruster, P. K. 11.12
15. Arne Koivisto, CK36 11.14




Lovisa ■ MMVU | ji Loviisan
Kostymmagasin A. ITI MflL L H PukuAitta
Urheiluväen yleisesti käyt-
tämä pukimien ostopaik-
ka Loviisassa. Puh. 361
Östra Nylands Handelslag i b. t.
Lovisa. Telefoner: 535 & 1413.
Filialer i:
Lovisa, Liljendal, Skirmarby, Gammelby,
Pernå kyrkoby, Michelspiltom, Malmgård,
Kuggom, Köpbacka, Hardom.
Landsvägslopp — 70 km. — Maantieajo.
Klass-C-Sarja.
Starttid Ank.tid Sluttid or,n ~..
Lähtöaika Tuloaika Loppuaika ura - "'>■
16 11.20
17 11.21
18. M. Johansson, A. L. 11.22
19. U. Johansson, Akilles 11.23
20. Oiva Lehtinen, P.-K. 11.24
21. V. Nybondas, CK36 11.25
22. V. Blomqvist*, CK36 11.26
23. H. Karlsson, CK36 11.27
24. Alvar Kullberg, N.I.K. 11.28
25. A. Julin, Akilles 11.29
28. A. Saloranta, P.-T. 11.32
27. Rud. Backman, CK36 11.31
26. Harry Londén, P.-K. 11.30
29. U. Forsström*, CK36 11.33
30. Erik Melén*, N.I.K. 11.34
31. S. Gustafsson, Akilles 11.35
32. Sven Lindblad, CK36 11.36
33. Bruno Olander, CK36 11.37
34. E, Råback, CK36 11.38
35. Sven Rönnblad, CK36 11.39
36. M. Hänninen, P.-K. 11.40
38. Alvar Nyström, CK36 11.42
37. R. Nyholm, 1K32 11.41
39. Å. Eriksson, 1K32 11.43












» privat 1303 » yks. 1303
Lovisa Nya
Blomsterhandel
Drottninggatan 25. Tel. 320. Lovisa.
Oldboys.
41 11.45
42. O. Backman, CK36 11.46
43. Toivo Mäkinen, CK36 11.47
Bancykling — Rataajo.
■ b_ Ordn. , n ■,_ Ordn1 km Järj 10 km Jlr)
44.
45. Nils Engman, P. T.
46. Pekka Jalava, P. U.
47. Ture Virtanen, P. T.
48. Björn Sederström, 1K32
49. E. Villberg, CK36
Förkortningar — Lykennykset.
H. P. = Helsingin Pyöräilyseura.
P. T. = Pyörä-Toverit.
P. K. = Pyörä-Kotkat.
P. TJ. = Porvoon Urheilijat.
1K32 - Idrottsklubben 32.
CK36 = Cykelklubben 36.
A. L. = Anjalan Liitto.





Alexandersg. 17. Tel. 464.
Frän Salomonsgatan:
Nya Borgåvägen.
Helsingfors 10.00 12.30 21.00
östersundom 10.35 13.05 21.35
Box 10.50 13.20 21.50
Borgå 11.30 14.00 22.20
Forsby 12.10 14.40 22.55






Strömfors bruk .... 14.20
Lovisa 7.50 15.00 17.00
Forsby 8.20 15.30 17.35
Borgå '. . . 9.15 16.25 18.30
Box 9.40 16.50 18.55
östersundom 9.55 17.05 19.10
Helsingfors 10.30 17.40 19.45
Lähtö Salomoninkadulta :
Porvoon uutta tietä.
Helsinki 10.00 12.30 21.00
östersundom 10.35 13.05 21.35
Box 10.50 13.20 21.50
Porvoo 11.30 14.00 22.20
Koskenkylä 12.10 14.40 22.55
Loviisa Saa P" }2-« 15.15 23.30
Läht. 13.00





Strömforsin tehdas . . 14.20
Loviisa 7.50 15.00 17.00
Koskenkylä 8.20 15.30 17.35
Porvoo 9.15 16.25 18.30
Box 9.40 16.50 18.55
östersundom 9.55 17.05 19.10
Helsinki 10.30 17.40 19.45
Tel. Lovisa 230, Borgå 395, H:fors 20955. Puh. Loviisa 230, Porvoo 395. Helsinki 20955.
/. E. TIDSTRAND. J. E. TIDSTRAND.
Tel. privat 565. Yksit. puh. 565.
OBS.I Samtliga turer kombinera med Huom.l Kaikki kulkuvuorot sopivat Jakkarin»
Jackarby—lsnäs vagnarna. kylä—lsnääsin autojen kulkuaikoihin.







Drottninggatan 10. Tel. 589.
Matkustajakoti ja Resandehem och
kahvila café
omist. M. Helgas inneh.
Puh. 276 Tel.
Siistejä kodikk. huoneita Snygga o. hemtrevl. rum
Smk: sta 20:— alkaen. från Fmk 20:—,
SOCIETETSHUSET
REKOMMENDERAS









Ständigt i lager alla slags
kött- och korvmakerivaror.







Loviisa, Kuningattarenk. 23 — Lovisa, Drottninggatan 23.
Puh. 462 Tel.
TAMMER






inneh. M. TAMMINEN omist.
Konditori, bageri o. Konditoria, Leipomo ja
läskdrycksfabrik. Virvoitusjuomatehdas









tuna vuosien kuluessa monin-
kertaistuu.
KANSALLIS-OSAKE-PANKKI
Maan suurin talletus- ja liikepankki.
Loviisan konttori auki VslO—V«3.
EINO VIRTANEN
GOTT URVAL
för damer och flickor: kappor, klänningar, ylle-
jaketter m. m. För herrar och pojkar: kostymer,
ylleskjortor, puj ovästar m. m. Billiga priser. Gör
ett besök innan Ni besluter Er för köp annorstädes.
K. V. BLOMQVISTS
URAFFÄR










Lovisa Telefon & Elektricitets Ab.





Ab. LOVISA AUTO Oy
Efter cykeltävlingarna
besök
Gislom F. B. K:s finfina
Sportfest
vid Bombergsbacken i Gislom.
Börjar kl. 15. Cyklisterna starta kl. 17.
Där får Ni se: 3-kamp, 3.000 m. löpn.,
gubblopp 100 m., 18 km. cykling.
ÖSTRA NYLANDS TRYCKERI
— ■ LOUIS» ■ .
